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их доходов;
- показателей частоты и равномерности контроля за правиль­
ностью и полнотой перечисленных налогов.
3. Исчисление основных показателей развития деятельности, 
налоговой службы ( динамических характеристик ).




Главными направлениями использования результатов анализа 
эффективности работы налоговых служб являются:
- получение обобщающих оценок эффективности деятельности 
организации в целом и ее подразделений;
- анализ изменений в эффективности работы организации и 
основных причин прошедших изменений;
- использование полученных результатов для совершенствования 
работы налоговой службы;
- выявление неиспользуемых резервов и источников повышения 
эффективности функционирования налоговой службы; *
- мобилизация вскрытых резервов для улучшения деятельности 
организации;
- более тщательное обоснование необходимых объемов текущего 
финансирования и инвестиций на развитие материально-технической 
базы налоговой службы.
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SWOT-АНАЛИЗ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
По одному из определений, экономика - это общественная нау­
ка. которая описывает и анализирует выбор общества при ограничен­
ных ресурсах для удовлетворения потребностей его членов.
Экономисты разработали базовые принципы и модели, объясняю­
щие существующие экономические процессы, и пытаются прогнозиро­
вать мир, который должен быть.
К основным факторам, определяющим сегодня результат экономи­
ческих исследований, можно отнести:
растущий объем информации, уровень ее достоверности и ак­
туальности;
*- мировоззрение исследователя, его знания, компетентность и 
физиологические возможности;
- заинтересованное в результатах лицо (организация), финан­
сирующее исследования;
- формулирование цели исследования и определение необходимых 
для этого ресурсов.
Приведем примеры использования метода SWOT-анализа.
Пример 1. SWOT-анализ потенциала исследователя
Шаг 1. Формулирование цели исследования.
Шаг 2. Анализ сильных и слабых сторон исследователя.
Шаг 3. Анализ возможностей и опасностей во "внешней среде".
Шаг 4. Оценка влияния факторов на процесс достижения цели 
исследования.
Пример 2. SWOT-анализ для планирования экономических иссле­
дований. Определение экономического объекта исследований (макро- 
или микроэкономика)
Определение "внешней среды" экономического объекта.
Уточнение цели экономического исследования.
SWOT-анализ объекта исследования.
Выбор основных направлений для количественных исследований и 
их проведение.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Образов .тельное учреждение можно считать своеобразным микро- 
обществом, где в большей или меньшей степени проявляются все инс­
титуциональные и структурные признаки, характерные для обществен­
ной жизни. Подобная взаимосвязь проявляется как собственно в об­
разовании, так и в экономической и политической сферах деятель­
ности образовательного учреждения. Политическая размерность 
структурирования деятельности образовательного учреждения включа­
ет производство и воспроизводство политического и правового ста­
туса учреждения как самостоятельной и самоценной единицы в систе­
ме образования, демократизацию и гуманизацию школы, реформирова­
ние управления, обновление содержания образования, усиление граж-
